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r. INTRODUCCION
Sea X UD "p.do .cwmado 7 K lUl RbcoaJuto de x. La clMe D(.,6) IObn K e.ti formada
por todoe loe operadorel T : K .....K que aatlsfaceo Ia eODdld6a
para todo S,I a K, doDde ., b I0Il D1bDerc» DODep~
L Non deIDoft6 • IS] que todo operador T e D(a,b) eoe • + 26 < 1, cIeIaIdo aobN u
I1IbcooJODtO eerndo K de OD Mpado de Banach tMM _ 6Dico paato 1Qo. EII .. ...deuio
....' .truemoe que Ii• IDtNduce Ia 1alp6tU ad1cioDal de que K 8 tambWa ... Iabc:~UDto
coa ....xn, eJ reAltado uterior permaoece dHdo para opendona T E D(G, 6) ..... K COIl
II+ 26 = I, • < 1, 6 < 1/2. 0b8enam0a tambil§o que Nte remltado gmenlba ampHameote loe
f»bteolcb • (1}7 111 euaado c = 0 '1 6 < 1/2, puM eIImIoa lu lalp6tem de UDIformldad COOYe:D
)" acobmleDto.
2. SZemON PRINCIPAL
II roeRItlldc prindpal til cDUeC1Ieod. del liguieote lema.
LEMA. SeaD K lID IUbcooJuoto COIlYexo de UD .pado .ormado '1 T UD operador d. b. d.ue
38
D(a, b) 'lObI'e K CODa + 2b = 1, a < 1, b < 1/2. EntODC8I inflEK I:- T:/ = 0
aportu
DEMOSTR.A.CION. Para Z 8Il K 7 n ~ 1 teDtrIIM»
Luego,
y como, (a + b)/(I- 6) = 1 entoDcee
(1)
SupoDgalD08 que inf-EK I:-T:I = d COD d > O. Sea e> 07 eKOjamoe: e K tal que I:-Tzi S d+e.
TeDeJD08
I~: - T:I S 11'2: -:1+ bll1'2: - ~zl+ I:- T:II
S all1'2: - T:I + IT: - z11+6111'2: - 1'3zl + I: - TzlJ·
Por (1),
~: - T:I S (211 +2b)I: - T:I S (2a + 2b)(d + e)
de doDde,
(2)
Sea ahara z = (7'2: - '['3:)/2. EDtoDC88
I.- T.I S {1/2)11'2: - T.I + (1/2)11'3: - T.rl
S (1/2)(aIT: -II +bUT: - 1'2:1 + 1,-TtI)J + (1/2)14ITJ: - tI +b(JTJ: - TlIzi + It - Ttl)!.
Se Ilgue que
(1- 6)1. - T.I S (1/2)((1I/2)(IT:- 7'2zl + IT: - T3zJ) + biT: - T'JzlI
+{1/2)({1I/2)I1'2: - 1'3:1 + blTl: - 1'3:11;
7 por (1) '1 (2)
(1 - 6)1: - Ttl S (0/4)(d+ e)+ (4/4)(~ + l)(d + e)+ (G/4)(d+ e)+ 6(d + e)
Lwtgo,
{1- 6)d S (4/2+ (4/4){a+ 1)+bJ{d + e).
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'fOllllUldo lliaite C1UlDdo e - 0 teaemoe, para 4 ;: 0
1- 6 S (0/2) + (0/4)(4 + 1)+h.
PueRo que 0 + 1 < 2 lie aigue que
1-6 < G+6
10coal cootradice que 4 +2b= 1.
TEOREMA. Sea K an aubcoojanto cerrado '1 coovao de un 8Ip8cio de Baoad1'1 Ilea T e D(a, b)
COD 0 + 2b= I, II < 1, h< 1/2. Eot0Dee8 T tleoe an 6olco puoto 8jo eo K.
DEMOSTRACION. Por ellema infsEK Iz-Tzi = O. Luego exlate una 8UCet160 (Ja) de elementos
de K tal que lim.-oo IJa - T.. I = o.
Tenemoe
IJa - ... 1 ~ I.. -T,.I+IT,. -T""I + IT... - ... 1
~ I.. - T,.I + GI.. - , .. I+ 61\ .. - T.. I + I,.. - T,..n + IT,.. - ,,,,I·
Luego
de dcmde,
\h - .. IS (1+6)/(1-4)(1 .. - T.. I + I...- T.. n
'1 por bip6te.ia Ie.e que f,.) ell 1IIUl sueed6D de Caucbr.Como K eI c:errado 7 e1 spado ell-
c:ompleto, exlate I e K tal que Iim.-oo ,. = I.
UaDdo Ia des1gualdad triugaIar 7 e1 hedao de que Te D(A, 6) teDemoa que
I.- T.rI S (1+4)/(1- 6)1' - .. I+ (1+6)/(1- 6)11. - T,.I·
Ahora, como .. - 171 .. - T.. I- 0, resulta que I ell an pIUlto Bjo de T.
SI s fuera otI'o pmato 8jo de T teaddamo.
I., - '1 :: ITs - T,I ~ Als - If < Is - .rI,
Iocualell~.
IIeJempIo 8igul8Dte IDIl..tra que 1a hip6t:em de CODY8Xicl8d DO. puede e1jmJnp •• Could...
moe .1 aubc:oQianto cerrado K = {OJU11,21 de R '1 el openuIar T: K - K de&Dido por Tz= 0 Ii
& ~ 0 7 TO= 1..... fJScll WIl" ~u. T E D(I/2. 11.),pero par coutruecl6D Too tieD. punta. 8je».
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